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ABSTRAK 
 
 Akhir-akhir ini, perkembangan teknologi informasi di 
Indonesia cukup pesat. Teknologi informasi menjadi semakin 
penting bagi pengelola bisnis karena kemampuan teknologi 
informasi membantu dalam pengambilan keputusan. Pentingnya 
penguasaan teknologi komputer tersebut membuat dunia pendidikan 
lebih mengutamakan penggunaan komputer di sebagian kurikulum 
akuntansi. Namun terdapat penolakan berupa computer anxiety (fear 
dan anticipation) dan computer attitude (pessimism dan optimism). 
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 
computer anxiety dan computer attitude terhadap keahlian 
mahasiswa akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
dalam menggunakan komputer akuntansi. 
 Desain penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan 
adalah data primer berupa kuesioner. Objek penelitian adalah 
mahasiswa akuntansi program sarjana (S1) fakultas bisnis 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Teknik analisis data 
dengan menggunakan regresi berganda. 
 Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa 
computer anxiety yang terdiri dari fear dan anticipation, terdapat satu 
variabel yang terbukti tidak berpengaruh signifikan yaitu computer 
fear. Sedangkan untuk computer anticipation terbukti berpengaruh 
terhadap keahlian mahasiswa dalam menggunakan komputer 
akuntansi. Untuk computer attitude yang terdiri dari optimism dan 
pessimism terbukti berpengaruh signifikan terhadap keahlian 
mahasiswa dalam menggunakan komputer akuntansi.  
 
 
 
Kata kunci: Komputer akuntansi, computer anxiety, computer 
attitude, computer self-efficacy 
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ABSTRACT 
 
Lately, the development of information technology in 
Indonesia is quite rapid. Information technology is becoming 
increasingly important for business managers because of the ability 
of information technology to help in decision making. The 
importance of the mastery of computer technology is making 
education more priority to the use of computers in most of the 
accounting curriculum. However, there is denial of computer anxiety 
(Fear and Anticipation) and computer attitude (pessimism and 
optimism). Therefore, this study aims to examine the effect of 
computer anxiety and computer attitude of students accounting 
expertise Widya Mandala Catholic University Surabaya in using 
computer accounting. 
Quantitative research design. Source data used are the 
primary data in the form of questionnaires. Object of research is 
accounting student undergraduate program (S1) business faculty 
Widya Mandala Catholic University Surabaya. Data analysis 
techniques using multiple regression. 
The results of the analysis and discussion showed that 
computer anxiety is composed of fear and Anticipation, there is one 
variable that proved no significant effect of computer fear. As for the 
computer Anticipation proved influential on student skills in using 
computer accounting. For the computer attitude of optimism and 
pessimism proved to significantly influence student skills in using 
computer accounting. 
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